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Tılmı altı mayısta Güzel  
Sanatlar Akademisinde açılan 
Fahrünnisa Zeyid’in «retros- 
pektif» sergisi, tabloların yal­
nızca çaplan gözönünde tu­
tulsa. lstaııbulun lıer zaman 
görebileceği sergilerden de­
ğil. Kaldı ki, 1944 de evinde  
tertiplediği ilk özel sergisin­
den hu yana, hayatı ve çalış­
maları Avrupa sahnesinde ge­
lişen Fahrünnisa, başdöndürü- 
cü bir faaliyet ve verim be­
reketi içinde benliğini sanata 
vermiş ve kalitesi pek belli  
eserler meydana getirmiştir.
Entellektiiel ölçülerin değil  
de, içgüdüsünün, lirik, aşırı 
duygulu görünen mizacının et­
kisi altında çalışan ressamın 
çok büviik çapta, anıtsal çerçe 
veleri süslemek eğil imi.  bo­
yuna taşmak ve sanki dünya­
yı renkle kaplamak istiyeıı 
kabına sığmaz bir özelliği var.
Bu öaell ikte —ki daha fazla 
işçilik gücü ile ilgili kanısın­
dayız— Fahrünnisa’nın gerçek 
kişiliği beliriyor mu, beliri- f 
yorsa nedir? Bir sanatçıyı in- # 
çelerken asıl aranılması ge­
reken nokta da bu. Uzun in­
celemeleri gerektiren bu ko­
nu bir yana, serginin bir çok 
tablolarında kendini gösteren 
teknik haşarılar üstünde du­
rabiliriz.
örneğin  «Monolit», «Melek 
Ayağı». «Kedrflenen Siyah», 
«Atlantid gibi resimler lez 
/etl i ,  ahenkli boya hamurla­
rını rahatça kullanmanın gü 
zel örnekleridir, l'ahiati Izli- 
ven resimlerde pek veri ol- 
mıyan bu tatlı griler, boğuk 
yeşil ve maviler, kan kırmızı­
lar, turuncu ve morlar burada 
güzelce yayılıyor tuvallere. İç 
dünyanın habercisi olmak gi­
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bi iddialı bir tutumu olan so­
yut resmin, aslında, göze hoş 
görünme sınırlarında yetinir­
se nasıl doyurucu sonuçlara  
varabileceğini bu güzel resim­
ler gösteriyor.
Atatürk heykelleri
Bir günlük gazetenin, «Ata­
türk heykelinden mahrum il­
lerimize Atanın birer heykeli­
ni kazandırmak amaciyle aç­
tığı kampanyanın sonunda se­
çilen ve seçilm iyen eserler.  
Olgunlaşma Enstitüsünün da­
ha fazla moda gösterilerine  
uygun camekânlı salonunda  
halka sergilendi.
Büyük adamları anmak İçin 
dikilen heykelli  anıtlar her 
m emlekette  çözümü zor bir 
problem olarak estetikçileri
Fahrinüsa Zeid’io sergisinden bir köşe.
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ilgilendirmiştir. En güzel ör­
neklerini antik l'unanıstanda.  
Komada ve Rönesans ttalya- 
sında vermiş olan anıtçılık  
zaman geçtikçe, hele cn doku­
zuncu yüzyıl boyunca iyiden  
iyiye soysuzlaştı.
Bu soysuzlaşma sonucunda  
Avrupa şehirlerinde, meydan  
larda, caddelerde, parklarda,  
resmi yapılar önünde bir ta­
kım heykeller  yükseldi ki, 
bunların sanatla, büyük hey- 
keitraşiık sanatı ile  ilgileri  
hemen hemen yoktu. Bu şap­
kalı, redingotlu, ayakta ya da 
oturmuş, tumturaklı  duruşlar  
la sanki fotoğrafçılara poz ve­
ren figürlerin pek çoğu alel­
ade bir gerçekçiliğin ötesine  
gidemezler.
Türkiye, büyük kurtarıcıyı 
anıtlar yolu ile de ölmezliğe  
ulaştırmak isteyince Aırupa-  
nın yanlış yollarını benimse­
mişti. Hanok'lara, Thorak lara, 
Krippel’lere, Cannonica'lara  
ısmarlanan hevekllerin hiç bi 
rinde Atatürkün büyüklüğüne  
lâyık sanat niteliği yoktu.  
Türkiye şehirlerinde yükse le­
cek Atatürk anıtlarının Türk 
sanatçılar tarafından yapılm a­
sı fikri kök salınca heykel-  
traşlanm ızm  meydana getir 
dikleri eserler yabancıların- 
kinden üstün bir kaliteye e- 
rişti mi, bilmiyoruz.
Ama, son yarışmanın so» 
nuçları, anıtların sanat kali­
tesi meselesinin olanca taze­
liği ile  yaşadığını gösterdiğini  
görmemek aşırı bir iyi niyet 
olur kanısındayız. Bir büyük  
adamı anmak, sembolize e t­
mek onu f—- 1-• - ,_ mantoları, 
pelerinleri, ••'ir şapkaları  
ile ve en «dir.-- bir realizm 
içinde hiçim!rndir:n’'k!e mı o- 
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